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Avanzando en la cadena de valor
Experiencias desde la rama textil de la economía popular
 Información general
Síntesis
El proyecto apunta a involucrar a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNLP para brindar herramientas administrativas, contables y económicas
a los productores del Polo Textil de Villa Argüello, con el objetivo de lograr mayores grados
de libertad a la hora de plani car la producción y captar el excedente económico de lo
producido. Para ello, este proyecto busca aportar a lograr que dichos productores tengan
inserción en las etapas de diseño, plani cación, comercialización y distribución de
indumentaria a través de la generación de marcas propias elaboradas y pensadas por los
propios trabajadores y trabajadoras del sector textil. Es fundamental en este sentido, la
colaboración de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas para
aportar el know-how necesario en todo lo referido a técnicas de comercialización y
distribución del producto a generar como así también, aportar en el diagnóstico de los
posibles compradores a través de un análisis de mercado que permita orientar los esfuerzos
a los nichos que sean factibles y rentables.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Economía Social  Comercialización  Valor Agregado  Derechos Laborales  Producción
Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Económicas
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Las y los destinatarios del proyecto son las y los trabajadores del rubro textil en la ciudad de
La Plata que viven en situación de precariedad e informalidad productiva. 
Dentro de este amplio sector, hemos diferenciado dos tipos de destinatarios: 
a) Destinatarios directos: Talleristas y costureros del Polo Textil de Villa Argüello, los cuales
están comenzando a transitar un camino de cooperación mutua y organización con el
objetivo de lograr mayores grados de soberanía sobre su producción. A su vez, un
importante porcentaje de los destinatarios directos son mujeres, las cuales son sustento
económico y emocional de sus hogares, con lo cual cargan con un enorme peso social y una
presión muy fuerte en términos económicos los cuales impiden el desarrollo de una vida
digna y plena. 
b) Destinatarios indirectos: En primer lugar, los familiares que viven con los y las
trabajadoras del Polo Textil serán los primeros destinatarios indirectos, ya que una mejora
en las condiciones laborales y salariales de los mismos, implicarán mejoras en las
condiciones de vida para todas las familias implicadas. 
En segundo lugar, apuntamos a productores no pertenecientes al Polo Textil mencionado
pero que tienen conocimiento del mismo y algún tipo de relación de cercanía. El objetivo de
tener en cuenta a estos actores es la posibilidad de sumarlos en un futuro a un esquema
colaborativo, y poder lograr así, un fortalecimiento de este espacio cooperativo en términos
de representatividad del sector.
Localización geográ ca
Polo Textil del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), ubicado en Calle 122 y 82.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
40
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
200
 Detalles
Justi cación
El proyecto busca aportar herramientas a solucionar una problemática histórica de la
economía popular: la existencia de tercerización productiva que precariza las condiciones
laborales y salariales de los y las trabajadoras de este sector tan postergado. 
En el sector textil, las grandes empresas que actúan en el mercado solo llevan adelante las
tareas con mayor valor agregado, delegando de manera descentralizada la producción en si
misma a productores atomizados sin capacidad de negociación por la escala en la que
producen. Este sistema se denomina “trabajo a fasón”, el cual es una forma de tercerización
mucho más dependiente de las que habitualmente conocemos, donde como señalamos, las
empresas realizan todas las tareas centrales del proceso productivo (incluida la compra de
insumos), dejando solamente las tareas de confección para los productores. 
Para sortear esta situación, el Movimiento de Trabajadores Excluidos – Rama Textil (MTE-Textil)
se propuso organizar a los talleristas y costureros de manera cooperativa y bajo una misma
sede para poder enfrentar de una mejor manera a las imposiciones laborales de las grandes
 rmas y generar un piso de mejores condiciones de vida a las y los trabajadores textiles. 
Sin embargo, y más allá de todos los avances logrados en las materias anteriormente
planteadas, surge el hecho inevitable relacionado a que las etapas de mayor valor agregado de
la cadena de valor de este rubro no son captadas por los productores. Es decir, no tienen
acceso a las tareas de pre y post producción: diseño y comercialización, respectivamente. Esta
situación genera que, además de las problemáticas estructurales relacionadas con la
estructura monopsonica del mercado de factores, el nivel de bienestar social y económico de
los y las involucradas sea reducido, vulnerable, condicionado al ciclo económico y carente de
perspectivas de progreso. 
Por estos motivos, es indispensable trabajar en el upgrading para escalar en eslabones hacia
atrás y hacia adelante en la producción textil con el objetivo de lograr apropiación de un
mayor porcentaje del valor agregado  nal y, de esta manera, mejorar las condiciones de vida
de los y las involucradas. 
Por último, es trascendental generar herramientas de capacitación para los productores
textiles de manera tal que puedan plani car de forma e ciente la producción a realizar y
tengan un circuito de comercialización concreto donde colocar lo generado a precios
competitivos para garantizar solvencia en el mediano plazo y sustentabilidad en el
emprendimiento.
Objetivo General
Aportar a desarrollar progresivamente la capacidad productiva, técnica y comercial para
lograr instalar la producción propia como una alternativa viable en el Polo Textil del MTE.
Objetivos Especí cos
Colaborar con la formación de capacidades técnicas de las y los trabajadores del polo
para plani car la producción basándose en los costos e inversiones necesarias.
Aportar al desarrollo de la plani cación comercial necesaria para pensar productos
vendibles, accesibles, redituables, funcionales y estéticamente atractivos.
Contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas de diseño, corte y moldería de
prendas novedosas.
Colaborar al fortalecimiento de la organización entre talleres para la producción propia
(integración de procesos, división de roles y tareas, responsables y coordinadores/as,
metas y objetivos semanales).
Generar nuevos saberes basados en la práctica extensionista para retroalimentar la
formación académica recibida en la Facultad de Ciencias Económicas.
Resultados Esperados
-Realizar una actividad de PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS PROPIOS para  nes de octubre
2019. 
-Lograr vender la producción de prendas propias antes de  n de año (2019). 
-Generar un FONDO DE CAPITAL de trabajo rotativo para poder invertir en compra de insumos
mes a mes. 
-Generar interés en la comunidad académica sobre la realidad que viven los sectores de la
economía popular 
-Construcción de saberes técnicos primordiales junto a los y las trabajadoras del polo textil
para la plani cación autónoma y soberana de su producción
Indicadores de progreso y logro
-Cantidad de reuniones de trabajo entre el equipo extensionista, los talleristas y costureros 
-Cantidad de equipos de trabajo generados para elaboración de plan de negocios por prendas
-Creación de marcas de productos propios del Polo Textil 
-Número de talleristas y costureros involucrados en el proyecto 
-Número de estudiantes de la facultad participantes en el proyecto 
-Número de prendas diseñadas, aptas para ser vendidas 
-Número de prendas propias producidas 
-Número de establecimientos que compren la producción propia 
-Ventas de productos propios 
-Rentabilidad generada 
-Monto de dinero destinado al fondo de capital para la compra de insumos
Metodología
La metodología de trabajo se basa primordialmente en la búsqueda de generación de sinergia
entre los aportes administrativos, contables y comerciales de los miembros del equipo de
trabajo y las experiencias y capacidades tecno-productivas de los miembros del polo textil. 
Apostaremos a generar encuentros periódicos entre la comunidad universitaria y los y las
trabajadoras mencionadas para favorecer el intercambio de opiniones, la retroalimentación y
la generación de ideas en conjunto para construir el mejor programa de trabajo posible. 
A su vez, las instancias de capacitación técnica nos permitirán tener mayores conocimientos
sobre las formas productivas que adoptan los textiles y de esta forma, plani car a sabiendas
de las potencialidades y limitaciones de la función de producción del polo textil. 
Por otro lado, acercaremos herramientas contables, administrativas y comerciales para poder
generar un piso común de saberes en todos los implicados con el  n de ser prescindibles en el
futuro y no generar dependencia de nuestros aportes. 
En paralelo a estas capacitaciones, trabajaremos en determinar, junto a los y las trabajadoras
del polo textil, cual es el rubro que tiene mayor rentabilidad y potencial comercial sujeto a las
limitantes productivas en términos de bienes de capital y cash  ow. 
Determinada esta cuestión, será tarea central determinar un plan o esquema de negocios al
mismo tiempo que se diseña la indumentaria a comercializar. Estos diseños estarán
sustentados en la experiencia productiva previa de los talleristas y costureros, por lo cual,
buscaremos intentar aprovechar aquellos rubros donde existen antecedentes previos de
producción. 
Para  nalizar, trabajaremos en la instalación de la marca generada en la ciudad de La Plata y
alrededores a través de actividades de presentación y difusión de la misma. 
En el caso de la comercialización de lo producido, apelaremos en primera instancia a colocar
las existencias a través de la comercialización por redes sociales, fenómeno que se ha venido
instalando en los últimos años, como así también en la generación de convenios con
comercios de la zona para evaluar el impacto de lo generado en términos de ventas.
Actividades
Presentación de la propuesta en el polo textil, donde se dará un espacio para la
retroalimentación y la plani cación conjunta
Armar un grupo de trabajo orientado a la creación de una marca para un segmento de
vestimenta a determinar en conjunto con los talleristas y costureros del polo textil con la
condición de que sea posibilidad cierta en términos productivos y rentable.
Armar un PLAN DE NEGOCIOS para el segmento seleccionado (cantidades, inversiones y
organizaciones de roles con talleres).
Trabajar 2 instancias de CAPACITACIÓN TÉCNICA por mes durante los primeros 6 meses
en el polo textil para analizar y corregir la evolución de los planes de producción.
Armar un CATÁLOGO DE PRODUCTOS propios para promover y difundir la oferta en el
lanzamiento.
Generar un espacio u evento atractivo para el lanzamiento de los productos de
elaboración propia en donde se pueda dar a conocer la marca creada para tal  n.
Trabajar en un entramado comercial que permita colocar las existencias y la producción
de manera de no acumular stock innecesario y poder crear una red de compradores
para generar sustentabilidad en el emprendimiento.
Realizar 10 actividades de difusión del proyecto de extensión en la FCE para sumar a
estudiantes a participar del proyecto
Cronograma
Actividad Mes
I
Mes
II
Mes
III
Mes
IV
Mes
V
Mes
VI
Mes
VII
Mes
VIII
Mes
IX
Mes
X
Presentación de la propuesta en
el polo textil
x
Desarrollo de plan de producción X X X X X X
Instancias de capacitación técnica X X X X X X
Armado de catálogo X X
Lanzamiento de productos
propios
X
Venta de productos propios X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este proyecto se apoya en la experiencia previa de trabajo de la organización coparticipe que,
sin apoyo económico, viene desarrollando actividades similares a las propuestas. Con la
aprobación del proyecto se podrán aumentar y mejorar las actividades, así como convocar a
nuevos participantes: más cantidad de estudiantes y graduado/as de la FCE-UNLP, que podrán
aportar mayores herramientas y experiencia que nutrirá y enriquecerá el proyecto. La
promoción de los derechos de los y las trabajadoras es en sí misma germen de replicabilidad,
puesto que su conocimiento y el de las herramientas de defensa de los mismos, es el primer
paso hacia la defensa de sus intereses comunes y la organización colectiva.
Autoevaluación
-Aporte de herramientas para la plani cación comercial: Es fundamental transmitir nuestros
saberes de manera sostenible. Al intentar realizar esta tarea, es nuestro deber no generar
dependencia hacia los integrantes del proyecto en términos de asesoramiento técnico. Es
fundamental transmitir nuestros saberes de manera sostenible.
-Generación de alternativas para el ingreso de los y las trabajadoras del polo textil: Al  nalizar
el proyecto, la idea de la producción propia debe ser una alternativa viable para la mejora en
las condiciones de vida de los y las trabajadoras del polo textil.
Nombre completo Unidad académica
Narodowski, Patricio (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Machado Busani, Federico (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Sage, Federico (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas
(Graduado)
Boccanera, Manuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
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